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 RESUM
En aquest recull bibliogràfic s’apleguen un conjunt de referències (llibres, estudis, arti-
cles, webs, etc.) per a l’estudi de la joventut durant l’època contemporània, classificades en
cinc grans apartats: joventut; associacions i moviments juvenils; escoltisme; joventut en el
món, i pàgines web.
PARAULES CLAU: joventut, educació, escoltisme, associacionisme, història contemporània.
ABSTRACT
This bibliographic compilation puts together a group of references (books, studies, arti-
cles, web, etc.) for the study of youth during the contemporary period, classified in five groups:
youth, youth movements and associations, scouting, youth in the world and web.
Aquesta bibliografia vol ser una introducció a l’estudi de la història de la jo-
ventut sense massa pretensions. De fet, aquest camp de treball —la història de la
joventut— no gaudeix d’una tradició historiogràfica gaire rica, tot i els esforços
que s’han realitzat en els darrers anys. En el seu moment (1987) la revista Studia
Historica: Historia Contemporánea, de la Universitat de Salamanca, va dedicar amb
caràcter monogràfic el seu volum cinquè a l’estudi d’alguns moviments juvenils
a l’Estat espanyol. Gairebé tots els autors que hi van col·laborar en aquella oca-
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. Núm. 7 (2004), p. 273-292
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sió van posar de manifest l’escassetat d’estudis existents sobre la temàtica, de
manera especial quan es tracta dels primers compassos del segle XX. Encara que
des de llavors la producció bibliogràfica ha crescut significativament, s’ha de dir
que la situació —en línies generals— no ha millorat d’una manera ostensible i de-
finitiva.
Conscients de les dificultats que implica qualsevol aplec bibliogràfic, hem
acotat el camp de la mostra a la joventut catalana i espanyola, i hi hem inclòs
un apartat sobre «Joventut en el món», que, tot i les seves limitacions, pot fa-
cilitar una visió més àmplia del tema. Els tres primers apartats abracen els àm-
bits següents: «Joventut», «Associacions i moviments juvenils» i «Escoltisme». Els
apartats d’«Associacions i moviments juvenils» i d’«Escoltisme» se centren, prin-
cipalment, en publicacions que es refereixen a l’àmbit espanyol i català, a dife-
rència del de «Joventut», que si bé conté referències centrades en ambdós espais
geogràfics, també en recull d’altres de caire més general i no tan específic. 
Hi hem afegit un cinquè i últim apartat que recull diverses pàgines web, atès
que aquestes són d’utilitat per ampliar bibliografia de temes específics, per des-
carregar alguns documents o per visitar les pàgines oficials d’algunes associa-
cions.
Encara que hem intentat recollir referències bibliogràfiques que responguin a
diferents vessants polítics i a temàtiques heterogènies, és molt probable que en
aquesta aproximació bibliogràfica s’hi trobin a faltar entrades significatives. No s’ha
de perdre de vista la gran quantitat d’informació i materials que generen els dis-
tints organismes públics i fundacions privades sobre els temes relacionats amb la
joventut. Val a dir que des de 1984 s’han elaborat cada quatre anys i, a iniciativa
de l’Instituto de la Juventud, diferents informes sobre la situació de la joventut a
l’Estat espanyol que responen al títol genèric d’Informe juventud en España.1 A
aquests estudis cal afegir els patrocinats per altres institucions, entre les quals
destaquen, a l’Estat espanyol, la Fundación Santa María i el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas, sense oblidar els que s’evaqüen des de la Unió Europea. En-
cara que aquests materials posseeixen en el moment de la seva aparició un valor
sociològic, amb el pas del temps adquireixen una inequívoca significació històrica
que s’ha de tenir molt present en la redacció de qualsevol treball de caràcter dia-
crònic. 
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1. Els responsables d’aquests informes han estat les persones següents: José Luis de Zárraga More-
no (1984 i 1988), Manuel Navarro López (1992), Manuel Martín Serrano (1996 i 2000). A banda d’aquests
informes, s’han elaborat altres treballs que tenen per objectiu abordar el tema de la joventut des de la
perspectiva estadística i que presenten un seguit de xifres al voltant de la situació de la joventut a l’Es-
tat espanyol.
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En conseqüència, no podem donar aquesta bibliografia per tancada, de mane-
ra que s’hauria de revisar a fi d’incloure-hi no només les novetats que apareixen
sinó també treballs i estudis que no han estat localitzats en la nostra recerca. Al-
trament, aquesta aproximació bibliogràfica —malgrat les mancances— vol ser una
eina que permeti un primer apropament a una temàtica certament poc cultivada,
alhora que pretén sensibilitzar els historiadors de l’educació sobre la importància
d’un àmbit de treball que la nostra disciplina ha bandejat expressament o implí-
cita, això és, la història de la joventut.
1. Joventut
ALBA, V. Historia social de la juventud. Barcelona: Plaza & Janés, 1975.
ÀLVARO, F. M. Joves entre dos segles. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998.
ALVIRA MARTÍN, F.; CANTERAS MURILLO, A. Delincuencia y marginación juvenil. Barcelona:
Publicaciones de Juventud y Sociedad: Ministerio de Cultura. Instituto de la Ju-
ventud, 1985.
ARANA, J.; CARRASCO, J. La juventud como es. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección
General de Juventud y Promoción Sociocultural: Instituto de Ciencias del Hom-
bre, 1980.
ARANGUREN, J. L. Talante, juventud y moral. Madrid: Paulinos, 1975.
— Bajo el signo de la juventud. Madrid: Aula Abierta Salvat, 1982.
— Abrir caminos a los jóvenes. Barcelona: Edimurtra, 1985. [Ponències presentades a les
V Jornades Interdisciplinars, celebrades a Barcelona del 29 de novembre a l’1 de
desembre de 1984, i organitzades per l’Àmbit d’Investigació i Difusió María Corral]
ARON, R. La revolución estudiantil. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1970.
ARRANZ, E. Documentación Social [Madrid: Cáritas Española], núm. 46 (gener-març 1982):
La Juventud española en la década de los 80.
AYALA, M. T.; SCHVARTZMANN, M. El joven dividido. Asinción: CIDESP, 1987.
BACA LAGOS, V. Imágenes de los jóvenes en los medios de comunicación de masas. Madrid:
Instituto de la Juventud, 1998.
BENJAMIN, W. La metafísica de la juventud. Barcelona: Altaya, 1994.
BIAGINI, H. E. «Utopismo y juventud». Cuadernos Americanos, núm. 63 (1997), p. 46-59.
— «Bohemia y juventud». Cuadernos Americanos, núm. 74 (1999), p. 63-71.
BLANC, F.; VILADOT, J. La joventut de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1981.
BÖHME, H. «Nunca antes hubo tanta juventud». Humboldt, núm. 136 (2002), p. 3-6.
BORAN, J. Juventud, gran desafío. Madrid: PPC, 1985.
BORDES, P. La joventut de Catalunya, avui. Barcelona: Consell Nacional de la Joventut,
1981.
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BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. Los estudiantes y la cultura. 3a ed. Barcelona: Labor, 1973.
[Pròleg de J. L. Aranguren]
BRUNO, A. Juventud: sociedad, gobierno y participación. Buenos Aires: Marymar, 1996.
BUCETA, L. La Juventud ante los problemas sociales. Madrid: Doncel, 1966.
CAPMANY, M. A. La joventut, és una nova classe? Barcelona: Edicions 62, 1969.
CARANDELL, J. M. La protesta juvenil. Barcelona: Salvat, 1973.
CASAL I BALLESTER, J. La Joventut a Catalunya: Informe sociològic sobre el jovent a la comarca
d’Osona, Cornellà de Llobregat i Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
1981.
COHN-BENDIT, D. La revolución y nosotros, que la quisimos tanto. Barcelona: Anagrama,
1987. [Publicació sobre el maig del 68]
COMAS, D. El uso de las drogas en la juventud. Barcelona: Publicaciones de la Juventud
y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud, 1985.
CONDE, F. Las relaciones personales y familiares de los jóvenes. Barcelona: Publicaciones
de la Juventud y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Juven-
tud, 1985.
Crèixer en la incertesa: una diagnosi dels i de les joves de la Garrotxa en el 2002. Olot: Con-
sell Comarcal de la Garrotxa, 2002.
Cuadernos para el Diálogo, núm. 29 (1972): Juventud y sociedad española. [Monogràfic]
DÍAZ, C. La Juventud a examen. Madrid: Paulinas, 1982.
FERNÁNDEZ-CREHUET NAVAJAS, J. Juventud actual y sociedad del futuro. Barcelona: Promo-
ciones Publicaciones Universitarias, 1985.
FERRAROTI, F. «La juventud en pos de una nueva identidad social». A: La juventud de
los años ochenta. Salamanca: Sígueme; París: UNESCO, 1983, p. 245-254.
FEIXA, C. Cultures juvenils, hegemonia i transició social: una història oral de la joventut 
a Lleida, 1936-1989. Lleida: C. Feixa, 1990. [Tesi doctoral: Estudi General de Llei-
da. Departament de Geografia i Història, 1990. Director: Oriol Romaní i Al-
fonso]
— [coord.] Joventut i fi de segle: del 1968 al segle XXI (Fòrum Joves del Segle XXI, abril-
novembre 1998). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Jo-
ventut, 1998.
— La joventut com a metàfora: sobre les cultures juvenils. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya, 1998.
— Generació @: la joventut al segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2001.
FRANCO, Ll. Relacions laborals i situació dels joves en el mercat de treball. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya, 2002.
FULLAT, O. La joventut actual: el nostre futur. Barcelona: Nova Terra, 1968.
FUNES, J.; PLANELLAS, M. [coord.]. La Joventut a la Catalunya dels 80. Barcelona: Diputa-
ció de Barcelona. Servei d’Esports i Joventut, 1983.
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GARCÍA, Ernest, «La cultura política de la rebel·lió dels estudiants a l’Europa occi-
dental (més o menys entre 1965 i 1975)». L’Espill [Universitat de València], núm. 5
(2000), p. 139-157.
GARCÍA, F. Juventud y deporte. Madrid: Ministerio de Cultura, 1981.
GARRETA, J. La joventut de Lleida davant del Segle XXI: Identitats, actitud i valors. Lleida:
Pagès, 2000.
GIL CAMPO, E.; MENÉNDEZ VERGARA, E. Ocio y prácticas culturales de los jóvenes. Barcelona:
Publicaciones de la Juventud y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura. Institu-
to de la Juventud, 1985.
ICSA; GALLUP. La juventud de la provincia de Barcelona. Barcelona: Diputació de Bar-
celona, 1983.
— La juventud en Cataluña. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1984.
INSTITUTO DE LA JUVENTUD. Crónicas de juventud: Los jóvenes en España 1940-1985. Madrid:
Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud, 1985.
ISAF. La juventud en la familia y en la sociedad. Madrid: Karpós, 1980.
Los jóvenes en España. Madrid: ASEP: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ins-
tituto de la Juventud, 1996. [1 disc òptic (CD-ROM)]
La joventut de les comarques gironines. Barcelona: Direcció General de Joventut,
1995.
Joventut inadaptada, un clam, una acusació. Barcelona: Nova Terra, 1965.
La juventud de los años ochenta. Salamanca: Sígueme; París: Unesco, 1983; Madrid,
1982.
La juventud y el nuevo horizonte. Madrid: Ediciones del Movimiento, 1962.
KOMBLIT, A. L. Culturas juveniles. Buenos Aires: CBC, 1996.
KREBS, H. La Juventud en la familia y en la sociedad. Madrid: Ministerio de Cultura. Di-
rección General de Juventud y Promoción Sociocultural: Instituto de Ciencias del
Hombre, 1980.
LEVI, G. Historia de los jóvenes. Madrid: Taurus, 1996. 2 v.
LÓPEZ JIMÉNEZ, A. [dir.] La juventud en Aragón. Saragossa: Diputación General de Ara-
gón. Departamento de Educación y Cultura, 1994.
LÓPEZ QUINTÁS, A. La Juventud actual entre el vértigo y el éxtasis: Creatividad y educación.
Madrid: Publicaciones Claretianas, 1993.
LORA SORIA, C. de. Juventud española actual: socialización y educación de la juventud espa-
ñola contemporánea. Madrid: EPESA, 1965. 
MALBY, A. Concha Palacios pregunta a Andrés Malby sobre: ser joven hoy. Olot: Ocho Hui-
teight, 2000. [Enregistrament sonor]
MARGULIS, M. La juventud es más que una palabra. Buenos Aires: Biblos, 1996.
MARÍN SÁNCHEZ, M. Evolución de las actividades en la juventud española: 1960-1977. Uni-
versidad de Sevilla, 1979. [Tesi doctoral]
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MARTÍN, J. Juventudes de hoy. Algorta: Zero, 1970.
MARTÍN BARROSO, C. Una aproximación a la realidad de los jóvenes. Madrid: Cáritas Dio-
cesana, 1969.
MARTIN CRIADO, E. Producir la juventud. Madrid: Ediciones Istmo, 1998.
MARTÍN VIGIL, J. L. La España adolescente. Barcelona: Planeta, 1982.
MEVES, C. Juventud manipulada y seducida: peligros de la sociedad de consumo. Barcelona:
Herder, 1980.
MIGUEL, A. de. Dos generaciones de jóvenes (1960-1998). Madrid: Instituto de la Juven-
tud, 2000. 
MONTORO ROMERO, R. La inserción en la actividad económica: empleo y paro juvenil. Bar-
celona: Publicaciones de la Juventud y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura.
Instituto de la Juventud, 1985.
MORAL, F. El cambio en las actitudes y los valores de los jóvenes (un estudio longitudinal).
Madrid: Instituto de la Juventud, 2002.
MORIN, E. «Los jóvenes en la sociedad de masas». Cuadernos: Revista Mensual del Con-
greso por la Libertad de la Cultura [París], núm. 64 (setembre 1962), p. 63-68. [Tra-
ducció d’un fragment del llibre d’Edgar Morin, L’esprit du temps. París: Grasset, 1962]
OCHOA CAMPOS, M. La revolución de la juventud. Buenos Aires: Plus Ultra, 1973.
PALOCZI-HORVATH, G. La Juventud, esperanza del mundo. Esplugues de LLobregat: Plaza
& Janés, 1978.
PANIAGUA SOTO, J. L. Sociedad y Política [Madrid: Universidad Complutense. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología], núm. 1 (1988): Juventud, educación, crisis. [Nú-
mero monogràfic]
PASCUAL DE SANS, A. Del mito de la juventud a la realidad de los jóvenes. Madrid: Cua-
dernos para el Diálogo, 1973.
PELEGRÍ, B. Joventut, fe i vida: Unes opcions i una pedagogia en moviment. Barcelona: Aba-
dia de Montserrat, 1980.
PÉREZ LLORCA, J. La Juventud española de la dictadura a la democracia: 1975-1981. Barce-
lona: Comunicación, 1982.
PINILLOS, J. L. La juventud en su dolor y sufrimiento. Madrid: Instituto de Ciencias del
Hombre, 1983.
PRIETO LACACI, R. La participación social y política de los jóvenes. Barcelona: Publicacio-
nes de la Juventud y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Ju-
ventud, 1985.
La protesta juvenil. Barcelona: Salvat, 1980.
PUJOL, J. Què poden fer els joves de Catalunya: Congrés Catalunya Jove 95. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya, 1995.
REGUANT, F.; CASTILLEJOS, E. Juventud y democracia. Barcelona: Avance, 1976.
RÍOS, M. La nostra joventut. Barcelona: Bruguera, 1970.
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RODRÍGUEZ ALCALDE, L. La juventud en la literatura contemporánea. Madrid: Fermín Uriar-
te, 1967.
ROSZAK, T. La contestación universitaria. Barcelona: Edicions 62, 1973.
— El nacimiento de una contracultura: Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su opo-
sición juvenil. 5a ed. Barcelona: Kairós, 1976.
RUIZ OLABUÉNAGA, J. I. [dir.]. La Juventud liberta: Género y estilos de vida de la juventud ur-
bana española. Bilbao: Fundación BBV, 1998.
SABATER TOMÁS, A. juventud inadaptada y delincuente. Barcelona: Hispano Europea,
1965.
SALCEDO, S. Integrats, rebels i marginats: Subcultures jovenívoles al País Valencià. València:
L’Estel, 1974.
SAUVY, A. La rebelión de los jóvenes. Barcelona: Dopesa, 1971.
SEIDMANN, P. Juventud moderna. Buenos Aires: Nova, 1968.
Ser jove en els noranta: Aproximació a la realitat juvenil catalana i guia de serveis. Barce-
lona: s. n., 1991 (?).
SERRA BUSQUETS, S.; SUREDA GARCIA, B. Els joves a l’època contemporània: XXI Jornades d’Es-
tudis d’Històrics Locals. Palma: Institut Estudis Baleàrics: Govern de les Illes Ba-
lears, 2003.
TRIGO AZA, E. Juventud, tiempo libre y educación en Galicia. Madrid: E. Trigo Aza, 1990.
[Tesi doctoral: UNED. Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía So-
cial]
TORREGROSA, J. R. La juventud española: Conciencia generacional y política. Barcelona:
Ariel, 1972. [Pròleg de Salustiano del Campo]
UCELAY DA CAL, E. La Joventut a Catalunya al segle XX: Materials per a una història. Bar-
celona: Diputació de Barcelona, 1987.
VILA-ABADAL; VILAPLANA, J. La Joventut: Entre l’encant i el desencant. Barcelona: Pleniluni,
1993.
VILLEGAS LÓPEZ, M. «La juventud y el espíritu de la catástrofe». Cuadernos Americanos,
núm. 25 (1966), p. 81-91.
ZÁRRAGA, J. L. de [dir.] La inserción de los jóvenes en la sociedad. Barcelona: Publicacio-
nes de la Juventud y Sociedad; Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Ju-
ventud, 1985.
— Tablas estadísticas del programa de investigaciones básicas sobre la juventud. Madrid:
Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud, 1986. [Selecció de taules i textos]
ZEGEL, S. Les idées de mai. París: Gallimard, 1969.
ZINNECKER, J. «La juventud actual: ¿Comienzo o final de una época?». Educación,
núm. 35 (1987), p. 55-72.
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2. Associacions i moviments juvenils
Actitudes políticas de la juventud en España. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
Instituto de la Juventud, 1991.
ADÁN REVILLA, T. Ultras y skinheads: La juventud visible. Gijón: Nobel, 1996. 
ALBORNOZ, O. Estudiantes y desarrollo político. Caracas: Monte Ávila, 1968.
ALCOBA, A. Auge y ocaso del Frente de Juventudes. Madrid: San Martín, 2002.
ALCOCER, J. L. Radiografía de un fraude: Notas para una historia del Frente de Juventudes.
Barcelona: Planeta, 1978.
BARBERÀ, O.; BARRIO, A.; RODRÍGUEZ, J. Els militants de les organitzacions polítiques juvenils
a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2002. 
BARRAGÁN, J. A. Las crisis del movimiento juvenil en las sociedades capitalistas. Madrid: De
la Torre, 1980.
BIAGINI, H. «Flujo y reflujo de los ideales estudiantiles». A: III Congreso Internacional
de Filosofía Latinoamericana. [Costa Rica, juliol de 1996]
BLANCO AGUINAGA, C. Juventud del 98. Madrid: Santillana: Taurus, 1998.
BRIONES, M. La Juventud anarquista, factor determinativo de la guerra y de la revolución.
Cambridge (Massachusetts): Harvard College Library, 1980. [1 microforma]
CAMISA VIEJA SUPERVIVIENTE. Juventud doliente: Ocho meses de revolución en Madrid / por un
Camisa Vieja Superviviente. San Sebastián: Talleres Offset, 1939 (?).
CAÑABATE VECINA, J. A. Les organitzacions juvenils a les Balears (segles XIX i XX). Palma:
Documenta Balear, 2001.
— Les organitzacions juvenils del règim franquista: 1937-1960: Antecedents, trajectòria ge-
neral i trajectòries a les Illes Balears. Palma: UIB, 2002. [Tesi doctoral]
CARRASCO i CALVO, S. «Tribus urbanes». Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 111 (2000), p. 3-27.
CARRILLO, S. La Juventud, factor de la victoria. Cambridge (Massachusetts): Harvard Li-
brary, 1980. [1 microfitxa]
CASALS, X. Neonazis en España: De las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995).
Barcelona: Grijalbo, 1995.
CASTAÑO COLOMER, J. Memòries sobre la JOC a Catalunya: 1932-1970. Barcelona: Institut
Catòlic d’Estudis Socials, 1974.
— La JOC en España (1946-1970). Salamanca: Sígueme, 1978.
CASTERÁS ARCHIDONA, R. Posiciones históricas de la juventud española: 1936-1939. Univer-
sitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història, 1972. [Tesi de llicenciatura
dirigida per Nazario González]
— Diccionario de organizaciones políticas juveniles durante la Segunda República. La La-
guna: Dept. Historia Contemporánea, 1974.
— Las Juventudes marxistas catalanas ante la guerra y la Revolución (1936-1939). Uni-
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versitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història, 1975. 3 v. [Tesi doctoral
dirigida per Nazario González]
— La Juventud del POUM: una juventud de la guerra civil española (1936-1937). Cornellà:
R. Casterás Archidona, 1983.
— Las JSUC: ante la guerra y la revolución (1936-1939). 2a ed. Barcelona: Hogar del Li-
bro, 1982. [Pròleg de Nazario González; la primera edició és de 1977]
CEPEDA ADAN, J. Los movimientos estudiantiles (1900-1936). Madrid: Ayuntamiento de
Madrid. Delegación de Cultura: Instituto de Estudios Madrileños del CSIC,
1985.
CLAUDÍN, F. La juventud española continúa su lucha. Cambridge (Massachusetts): Har-
vard College Library, 1980. [1 microfitxa]
CHUECA RODRÍGUEZ, R. L. El fascismo en los comienzos del régimen de Franco: Un estudio so-
bre FET y JONS. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1983.
— «Las juventudes falangistas». Studia Historica, vol. 5, núm. 4 (1987), p. 87-104.
CODINACHS, P. La Federació de Joves Cristians de Catalunya. Barcelona: Claret, 1990.
COJAZZI, A. Juventud nueva. Madrid: La Rafa, 1939. [Versió de la setena edició original
italiana]
COLOMER I CALSINA, J. M. Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. Barcelona: Cu-
rial, 1978.
COLUBI, P. El ritmo de las tribus. Barcelona: Alba, 1999.
COSTA, P. O.; PÉREZ TORNERO, J. M.; TROPEA, F. Tribus urbanas: El ansia de identidad juve-
nil: Entre el culto a la imagen y a la autoafirmación a través de la violencia. Barcelona:
Paidós, 1996.
CRUZ OROZCO, J. I. El Yunque Azul: Frente de Juventudes y sistema educativo: Razones de un
fracaso. Madrid: Alianza, 2001.
DÍAZ I SURINYAC, M. «Aproximació als antecedents i a l’actualitat de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1997)». Perspectiva Social, núm. 39 (1997),
p. 47-59.
DURÁN, A. Tribus urbanes. Barcelona: Diputació, 1998. [Dossier realitzat per A. Durán
amb la coordinació de Núria Ventura]
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